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Nota de prensa 
 
La huella de Linneo en el Museo Nacional de Ciencias 
Naturales 
 
El director del Museo, Alfonso Navas, explicará en una conferencia la 
relación de esta institución con el científico y la influencia que éste 
ejerció sobre ella durante la Ilustración 
 
Madrid, xx de octubre de 2007. El Museo Nacional de Ciencias Naturales 
(CSIC) ofrecerá el próximo martes 16 de octubre, dentro del ciclo de 
conferencias organizado con la colaboración de la Sociedad de Amigos del 
Museo, la ponencia El Museo Nacional de Ciencias Naturales durante la 
Ilustración. El acto tendrá lugar a las 19:00 horas en el Real Gabinete del 
Museo. 
 
La conferencia se celebrará en el marco de las distintas actividades que el 
Museo ha preparado en homenaje a Carlos Linneo (Suecia, 1707), uno de los 
padres de la ecología y fundador de las bases de la taxonomía moderna. Por 
eso, el director del Museo, Alfonso Navas, se encargará de explicar la relación 
de esta institución con el científico y cómo sus aportaciones influyeron en la 
forma de trabajar y de organizarse del Museo. 
 
Además, narrará las anécdotas que acontecieron a la institución desde su 
nacimiento en 1772, de manos de Carlos III, como Real Gabinete de Historia 
Natural hasta la finalización del reinado de Carlos IV en 1808. Durante este 
periodo, se sentaron las bases que le han permitido consolidarse a lo largo de 
la historia para constituirse actualmente como uno de los más antiguos del 
mundo. 
 
Por su parte, Carlos Linneo fue el autor de una clasificación de especies 
animales y vegetales basada en una nomenclatura binominal. El científico y 
naturalista consiguió abolir la imprecisión que provocaba la existencia de 
nombres vernáculos que variaban entre países, gracias a un sistema de 
nomenclatura que incluía dos términos: el género y el epíteto específico, ambos 
de origen latino o latinizados. Su trabajo se recoge en su obra más importante, 
Systema Naturae.  
 
Presentará la ponencia el investigador Mario García Paris.  
 
                                                           
 
                                                        
El acto tendrá lugar en el Real Gabinete del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales ( C/ José Gutiérrez Abascal, 2 de Madrid) el 16 de octubre a las 
19:00 horas. Entrada libre hasta completar el aforo. 
 
 
Para ampliar esta información: 
www.mncn.csic.es 
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